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子どもの権利論の系譜と展開
― E ･ケイと J ･コルチャックを焦点として―
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The genealogy and development of the theory on child’s right 
－ Focusing on Ellen Kay and Janusz Korczak －       
Minoru  OTOKUNI
Department of Human Sciences and Arts
　Today, the topics of the child’s right are talked about commonly, but respect for the child 
which is laid at the base of the child’s right only became talked about in the time of Jean-
Jacques Rousseau in the second half of 18th century.　Education based on respect for the child 
was talked as a theory of child’s right; that is, Rousseau had written to respect the child in his 
“Emile ou de l’éducation” that is called the book of discovering a child. 
　After that, the Rousseau’s thought of respecting for a child was developed from 19th century 
to 20th century, it bore fruit in the thought and activity of Johann Heinrich Pestalozzi and 
Friedrich Fröbel during the 19th century.　And at the head of 20th century, it was revived as an 
idea of the New Education Movement by John Dewey, Ellen Kay, etc.
　Kay, in her “The century of the child”, asserted the right of the child to select its own 
parents, and the right to live, and the right to develop; so to speak they are the child’s rights 
for self.　On the other hand, Janusz Korczak asserted “das Recht des Kindes zu sein, was es 
ist”, so his theory of the child’s right, that is “Das Recht des Kindes auf Achtung” which was 
included in the Geneva Declaration of the Rights of the Child that incorporated Ellen Kay’s 
theory of the child’s right, can be said the child’s right is in itself.　Then making comparison 
between the Kay’s theory of the child’s right and Korczak’s theory of the child’s right, the 
former’s center of gravity is in the rights of children for their social and living conditions, the 
latter’s center of gravity is in the child’s right for itself.
　In conclusion,  it can be said that the first generation of the thought on child’s right is 
Rousseau and Robert Owen who endeavored to assure the welfare and education of poor 
children;  the second generation is Kay who wrote emphatically the right of the child; and the 
third generation is Korczak who claimed concretely the child’s right for itself.
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Geneva Declaration of the Rights of the Child 「児童の権利に関するジュネーブ宣言」,
United Nations’ Declaration of the Rights of the Child「児童の権利に関する国連宣言」, 
Convention on the Rights of the Child「児童の権利に関する条約」
1．緒言
　20 世紀、世界は 2 度の大戦を経験し、その反省か
ら国際連盟や国際連合を組織し、曲がりなりにも世界
の子どもの福祉や教育と権利についても論議してき
た。すなわち、第 1 次世界大戦後の国際連盟は 1924






　第 2 次世界大戦後では、1946 年にユニセフ（国際
連合児童緊急基金）が組織され、その活動は今日でも
世界の恵まれない子どもたちの福祉と医療のために尽
力している。日本では、1951 年 5 月 5 日の「子供の日」
に、すべての児童の幸福をはかるために「児童憲章」

















なる。すなわち、第 1 次世界大戦後の 1924 年に「ジ
ュネーブ宣言」が成立するが、それ以前の 19 世紀最
後の年である 1900 年に「20 世紀は児童の世紀」で
あると論じたスウェーデンの社会評論家ケイ（Ellen 
Karolina Sofia Key, 1849-1926）女史の子どもの権利論
が広く世界に影響を与え、そのことが同宣言の成立
を促したと言えるのである。また、迫りつつあった










arhundrade・The Century of the Child・Das Jahrhundert 
des Kindes）とコルチャックの著作『尊重すべき子ど
もの権利』（Prawo dziecka do szacunku・Das Recht des 




















































































のイギリスでは 8 歳以下の子どもが 14 時間から 15 時
間も働かされ、労働に従事した子どもの 4 分の 1 か、




























































































































































年から 1918 年の 5 年間に亘る第 1 次世界大戦を経た









されて高い評価を得るなかで、1909 年までに 9 カ国
語に翻訳されるほど世界各国で読まれ、特にドイツ語
版は初版の 10 倍の 25,000 冊も出版され、1926 年まで







ト（Henryk Goldszmit）と言い、1878 年（1879 年と








た (47)。1939 年 9 月 1 日、第 2 次世界大戦勃発の契機
となったナチス･ドイツのポーランド侵攻により、ド
イツ第 3 帝国総統ヒトラー（Adolf Hitler, 1889-1945）
の指令でユダヤ系ポーランド人の迫害が始まり、1940
年 10 月 26 日コルチャックはユダヤ系であるため、
彼の孤児院の子どもたちとともにワルシャワのゲッ
トーに移された。そして、1942 年 8 月の初旬に彼
の孤児院も ｢ ユダヤ問題最終解決 ｣（Endlösung der 
Judenfrage）の対象となり、8 月 8 日ヒトラー総統の






























と、1927 年 2 月 9 日から 4 月 9 日の 2 ヶ月の間に彼
が行った社会福祉施設の教師のための継続教育での
「個人としての子どもの権利」をテーマとした講義草稿
および 1927 年から 1928 年にかけて彼が関与したポー
ランド児童保護委員会によって催された公開事業の
委託 ｢ ハンデキャップのある子ども」に関する一連の




（3）「尊重すべき権利 ｣（Das Recht auf Achtung）（4）「子
ども自身であることの子どもの権利 ｣（Das Recht 














































































































































































































































ソ ー（Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778） の 1762 年




































segreto dell’ infanzia, The Secret of Childhood 1936, Kinder 
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